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bro necesario incluso al profesor y al geblogo encanecidos en los traba-
jos de investigaci8n geologica.
Tares, no dificil, sino verdaderamente imposihle, seria el resumir la
obra en los limiter (pie se imponen a esta chase de notas informativas,por
to que a to dicho no; quedu uuicamente afiadir unas pocas lineas que den
a conocer las partes en que esta dividida y materias de que trata.
Primera parte. Dedicada a los trabajos de investigaci8n en el Cam-
po, trazado de inapas geolbgicos y topograficos; observaciones petrogta
ficas, estratigraficas, hidrol6gicas, mineralogicas, sisunrlogicas, volcani
cas, palernrtoloigicas, etc. Compreiide 609 paginas,
Segundo parte Dedicada a los trabajos de investigaci8n en el Ia-
boratorio; analisis de tierras; estudios mineralogicos y petrograficos, fi
sico;, guirnicos y microscopicos; investigaci8n de las propiedades radio
activas, et:. Compreude 241 pags.
Tercera parte. Exclusivamente dedicada a la investigaci8n paleonto-
18gica.
Tenemos seguridad de qne k uautos conozcan la obra coincidirAn coil
nosotros en felicitar a la casa Gustavo Giii por eh iudIscutible favor que
hace a los geologos espanoles dotando a su literatura geologica de tan
utilisimo tratado y al Prof, Pardillo que con tanto cuidado Ia ha adaptado
a nuestro idionta.--M SAN MiouEL oe LA CAMARA.
Elementos de Citologia y Embriologia fisiologica . Marcel CHeVALIP.R.
Tomo priniero, J. B. Aragones. Barcelona, 1927. L'autor, company
nostre, acaba de puhlicar aquest primer volum, dedicat tinicament a
la vida de la cel'luha animal. En aquesta (,bra, tota la primera part esta
consagrada a la constitucio fisico-quimica de la cel Iola. La conrposicio
del protoplasma, del nucli i dels altres elements cel'Iulars s'estudieu sots
aquest punt d'obir tant especial i d'una fais8 molt detallada. La segona
part esta consagrada especialment a la vida fisiologica de la cel'lula. L'
autor exposa idees originals dignes d'atenci8, sobre tot en lo referent a
la divisi8 cellular ovirada sots una nova Hum. El nostre Bu iu.r.ert pu-
blicara en Hu r text original frances la exposicie d'aquesta divisi8 cel-
lular. En la darrera part d'aquest volum I'autor estudia I'influencia del
mitja sobre la cel'lula i la faiso corn aquesta reacciona. Una bibliografia
bastant nombrosa completa aquest treball.
Tai com esta presentat aquest volum, constitueix un petit tractat di-
dactic de citologia, en forma nova. L'obra es distingeix completarnent de
tot, els tractats de citologia animal publicats fins ara i consagrats a la ci-
tologia morfologica. Es, en fi, una nova orientacid de la biologic devers
la bio-quimica i la flsico-quimica, obriot Woos horitzons sobre'ls problemes
de la vida, taut rnal coneguts encara,-A CODINA.
